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EUROSTAT's annual publication "DEMOGRAPHIC STATISTICS" contains detailed 
figures of the population by sex and age groups, births, deaths, migration, 
marriages, divorces, expectation of life, etc. up to 1986, for the individual 
Member States as well as for the Community as a whole. 
1987 data for the principal demographic series are available for most 
countries and are given in the table hereafter. Countries have indicated 
that, for the most part, the 1987 data are provisional. In the case of Spain, 
the figures of births, marriages and deaths relate to the year 1986, no later 
data being available. 
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UPDATING OF PRINCIPAL DEMOGRAPHIC SERIES 
TOTAL POPULATION 
annual average or »n'd year 
TOTAL POPULATION 
at 1 January 
LIVE BIRTHS 
.'iARRIAGES 
DEATHS 
DEATHS AT AGES UNDER 1 YEAR 
LIVE BIRTHS PER 1000 POPULATION 
MARRIAGES PER 1000 POPULATION 
DEATHS PER 1000 POPULA ι ION 
DEATHS UNDER 1 YEAR PER 1000 LIVE BIRTHS 
a n 12 ZI 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1988 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
322 772 
323 725 
157 513 
166 212 
323 262 
324 300 
3 ' 8 1 0 , 9 
3 325,4 
1 854,1 
1 887,6 
3 277,3 
3 209 ,6 
CU 
CD 
CU 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
11,S 
11,8 
5,7 
5,3 
10,2 
9,9 
9,2 
8,3 
f .3 
o<U 
9 862 
9 870 
4 819 
5 051 
9 865 
9 876 
117,1 
117,4 
56 ,8 
56 ,6 
110,5 
105 ,6 
35 017 1 135 
33 8 4 8 C 1 ) ! 1 i38 
.;.: 
ABSOLUTE VALUES (THOUSANDS) 
5 121 
5 127 
2 527 
2 600 
5 125 
5 129 
55,3 
56,2 
30 ,8 
58 ,1 
58,2 
453 
<i"5 
61 066 
61 170 
29 314 
31 856 
61 140 
61 315 
625,0 
642,0 
372,1 
332,4 
701,9 
637 ,4 
9 964 
9 990 
4 915 
5 075 
9 978 
10 000 
1 1 2 , 8 
106 ,4 
58 ,1 
66 ,2 
9 1 , 8 
9 5 , 7 
ABSOLUTE VALUES 
5 .555 1 381 
5 318 I 1 247 
11,9 
11,9 
5,8 
5,7 
11,2 
10,7 
9,7 
9,7 
10,8 
11,0 
6,0 
6,1 
11,3 
11,3 
8.. 2 
3,4 
13,3 
10,5 
6,1 
6,3 
11,5 
11,2 
3,7 
8,3 
11,3 
10,6 
5,8 
6,6 
9,2 
9,6 
12,2 j 
11,7 | 
38 668 
38 832 
19 080 
19 752 
38 750 
38 914 
434,5 
203,4 
306,6 
3 800 
55 394 
55 632 
27 108 
28 524 
55 510 
55 754 
778,5 
768,0 
265,7 
265,4 
546,9 
527,3 
6 257 
5 375 
11,2 
3,3 
7,9 
8,7 
3 541 
3 543 
1 771 
1 772 
3 542 
3 539 
61,4 
58,9 
18,3 
13,1 
33,6 
31,2 
57 246 
57 345 
27 862 
29 483 
57 291 
57 399 
554,8 
552,3 
296,5 
305,3 
542,1 
531,7 
534 j 5 443 
434 j 5 280 
363 
S71 
181 
190 
37fi 
372 
4 ,3 
4 ,2 
1,9 
2 , 0 
1,0 
4 ,0 
3* 
40 
14 572 
14 665 
7 249 
7 416 
14 615 
14 715 
184,5 
186 ,7 
87 ,3 
87 ,4 
125,3 
122 ,? 
1 /:28 
1 410 
10 207 
10 250 
4 950 
5 300 
10 230 
10 270 
126,7 
123,2 
69 ,3 
71,7 
93 ,8 
95 ,4 
2 017 
1 755 
14,1 
13,8 
4,8 
4,8 
9,9 
9,5 
8,0 
7,6 
17,4 
14,6 
5,2 
5,1 
9,5 
3,3 
8,7 
7,4 
9,7 
9,6 
5,2 
5,3 
9,5 
9,3 
9,8 
9,6 
11,7 
11,4 
5,1 
5,3 
10,7 
10,8 
8,0 
9,3 
.12,7 
12,7 
6,0 
6,0 
8,6 
8,3 
7,7 
7,6 
12,4 
12,0 
6,8 
7,0 
9,4 
9,3 
15,8 
14,2 
13,3 
13,6 
6,9 
7,0 
11,6 
11,3 
9,5 
9,1 
56 763 
56 930 
27 737 
29 193 
56 847 
57 017 
755,0 
775,6 
3 9 3 , 9 
3 9 8 . 0 
660 ,7 
6 4 4 , J 
7 ¡80 
7 076 
1) I n c l u d e s 1986 f i g u r e s f o r Spain 
